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D E U X POÈMES F R A N Ç A I S D ' A B R A H A M B A R C S A I 
Ábrahám BARCSAI (1742-1806), officier de la garde noble hon-
groise de la reine Marie-Thérèse, élait un des membres les plus 
zélés de l'école française de la littérature hongroise. Grand ami et 
admirateur de la France, et surtout de la France révolutionnaire, 
il aimait à faire sa correspondance en français, même avec ses 
compatriotes 1. On a noté de lui ce trait touchant qu'apercevant 
un prisonnier de guerre des armées révolutionnaires françaises en 
Transylvanie, privé de chemise, il lui donna la sienne 2. Toute son 
activité poétique fut influencée par le mouvement littéraire et 
spirituel de la France, de ses écrivains et en premier lieu de ses 
philosophes, Voltaire en particulier. Ferenc KAZINCZY, l'instiga-
teur et l'organisateur de tout le mouvement littéraire hongrois au 
commencement du xix" siècle, a écrit la biographie de Barcsai, 
dans laquelle il affirme que Barcsai faisait des vers, même en fran^ 
çais. Gábor DÖBRENTEI dit de ces poésies dans son éloge de Barcsai, 
que ce ne sont que des « plaisanteries rimées », adressées à ses 
amis3 . Ces vers ont été publiés dans une gazette allemaude*, mais 
oubliés depuis 5. Je crois qu'il sera intéressant de les exhumer. 
.11 s'agit de deux poèmes : l'un s'occupe de Napoléon, l'autre a 
trait à la Révolution française. Le texte est le suivant : 
I 
Q u e l p h é n o m è n e h e u r e u x se léva d e c e t t e i s le , 
OOi le s a g e d e R o m e f u t j a d i s en ex i l ! 
Est-ce l ' a m e d e S e n è q u e q u ' i n s p i r a le t u t e u r 
P o u r v e n g e r d e s R o m a i n s av i l i s la g r a n d e u r ; 
1. Baranyai Z., A francia nytlv és műveltség Magyarországon. Budapest, 1930, 
p. 28. 
2. Ibid., j). iG5. 
3. Erdélyi Múzeum, t. I, 118 iA], p.' ? 1. 
ti. Neues Allgemeines Intelligenzblatt für Literatur und Kunst zur Neuen Leipziger 
Zeitung gehörend. 3g. Stück, Sonnabend, den 3o September 1809, P- 63o-63i. 
5. Szinnyei (Magyar írók, t. I, p. 571) et E. Császár (Jrodlört. Közlemények, 
1916, p. i5o) croient qu'ils sont restés chez sa veuve et qu'ils ne sont pas 
connus. 
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C o n q u é r i r l ' E g y p t e et l ' o f f r i r a u S u l t a n 
S' i l v o u l o i t la r é g i r e n l o y a l M u s u l m a n ; 
R é v o l e r e n E u r o p e a u s e c o u r s de la F r a n c e , 
O u p e r s o n n e n e s a v o i t p l u s sa is i r la b a l a n c e ; 
M e t t r e à l e u r n i v e a u s c e p t r e s et le t iare , 
R a b a i s s e r d ' A l b i o n l ' a m b i t i o n a v a r e , 
Modérer le c o u r r o u x des a l t iers G e r m a i n s , 
A p p r e n d r e à l e u r s p r i n c e s à d e v e n i r h u m a i n s , 
R e c u l e r de la G a u l e les l i m i t e s j u s q u ' a u R h i n — 
V o i l à d ' û n m o r t e l l e p l u s b r i l l a n t d e s t i n . 
II 
A r r i v é e v e r s sa d é c a d e n c e 
T r a n q u i l l e m e n t v o u l o i t la F r a n c e 
J o u e r l ' h o m b r e d e la L i b e r t é . 
E l le f i t d ' a b o r d u n e r e m i s e , 
Mais à sa p l u s g r a n d e s u r p r i s e 
La bète f u t p o u r la c r u a u t é . 
Le jeu d e v i n t a f f r e u x et s o m b r e 
E t j a m a i s , j a m a i s p a r t i d ' h o m b r e 
Ne f u t a u m o n d e si t e r r i b l e . 
C a r d e s rois f u r e n t c o u p é s , 
D e s m a t a d o r s s u r c o u p é s . 
L ' A n g l e t e r r e s e u l e i n f l e x i b l e , 
V o u l a n t g a g n e r t o u t ou r i e n , 
C r i o i t t o u j o u r s ; c 'est f o r t b ien 1 
Si les a u t r e s p e r d e n t codi l l e , 
J ' a u r o i s M a l t h e et la Bast i l le . 
P e u p l e s , voi là u n e g r a n d e leçon 
P o u r v o u s et les races f u t u r e s . 
Si vos c h a î n e s d é v i e n n e n t d u r e s 
N ' i m i t e z p a s cet te f a ç o n . 
Mais p o u r ê t r e à j a m a i s s u r e s 
Ne soyez p l u s q u ' u n e s e u l e f a m i l l e . 
11 est très vraisemblable que la publication dans le journal 
-allemand est dûe à François Kazinczy lui-même, qui lui fournit 
régulièrement des notes sur le mouvement littéraire en Hongrie. 
On a cru longtemps que BARCSAI avait déployé une activité litté-
raire en langue française plus considérable. La notice précédant 
la publication de ces deux poésies constate qu'il ne s'agit que de 
deux morceaux ( « Der am 3. Miirz gestorbene k. k. Oberste u. 
.riïhmlich bekannte Ungarische Dichter Abraham von Barcsay... 
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hat ausser ungarischen Gedichten auch zwey artige französische 
Gedichte hinterlassen. »•) 
Ces deux essais poétiques n'ont d'ailleurs d'autre valeur que celle 
de caractériser le culte que les poètes hongrois, et surtout les 
membres de l'école française, ont voué à la littérature et à la 
langue françaises. Ce culte les a poussés jusqu'à vouloir rimer en 
français tout en ne possédant pas une préparation suffisante, du 
moins pour la plupart d'entre eux. 
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